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This	  article	  deals	  with	  the	  amendment	  of	  nullity	  incident	  (INA),	  regulated	  by	  the	  241	  article	  of	  
the	  Organic	  Law	  of	  Judiciary	  (LOPJ),	  which	  was	  cahnged	  a	  few	  years	  ago	  because	  of	  the	  Organic	  
Law	  	  6/2007,	  that	  also	  changed	  the	  Organica	  Law	  2/1979,	  of	  the	  Constitutional	  Court.	  This	  work	  
is	  focus	  on	  teh	  implementation	  and	  the	  legal	  interpretation	  of	  this	  amendment	  in	  the	  doctrine	  
and	   the	   case	   law.	   The	   purpose	   of	   this	   law	   is	   to	   improve	   the	   legal	   protection	   of	   the	  
constitutional	  rights.	  The	  concluision	  of	  this	  work	  is	  that	  amendment	  is	  not	  effective	  to	  protect	  
the	  constitutional	  rights,;	  currently	  is	  only	  used	  to	  report	  the	  infringement	  of	  procedural	  rights.	  
Besides,	   is	   important	   to	   reform	   this	   remedy:	   anothe	   judge	   should	   decide	   about	   the	  
infringement,	  not	  the	  same	  who	  has	  made	  the	  mistake.	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Este	  trabajo	  estudia	  la	  modificación	  del	  incidente	  de	  nulidad	  de	  actuaciones	  (INA)	  regulado	  en	  
el	  art.	  241	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Poder	  Judicial	  (LOPJ),	  cuya	  reforma	  se	  llevó	  a	  cabo	  a	  través	  de	  
la	  Ley	  Orgánica	  6/2007,	  de	  24	  de	  mayo,	  de	  reforma	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  2/1979,	  reguladora	  del	  
Tribunal	   Constitucional	   (LOTC).	   El	   estudio	   se	   centra	   en	   la	   aplicación	   e	   interpretación	   de	   la	  
jurisprudencia	  constitucional	  de	  esta	  reforma,	  cuyo	  objetivo	  no	  es	  otro	  que	  garantizar	  en	  mayor	  
medida	  la	  protección	  subjetiva	  de	  los	  derechos	  fundamentales,	  y	  cuya	  principal	  conclusión	  es	  la	  
constatación	  d	  ela	   ineficacia	  del	  nuevo	  art.	  241.1	   LOPJ	   como	   remedio	  procesal	  para	  alegar	   la	  
vulneración	   de	   derechos	   fundamentales	   sustantivos	   –continúa	   siendo	   una	   herramienta	   para	  
alegar	  la	  vulneración	  del	  derecho	  a	  la	  tutela	  judicial	  efectiva–	  y	  la	  necesidad	  de	  que	  el	  INA	  sea	  
resuelto	  por	  un	  juez	  diferente	  al	  que	  ha	  dictado	  la	  resolución	  vulneradora.	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